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Dengan ini menyatakan bahwa:
Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah
Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
Karya tuiis ini adalah mumi gagasarL rumusan dan penelitian saya sendiri,
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
Dalam karyatulis ini tidak terdapatkarya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan rulma
pengafang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar
akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi
lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.














“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 




“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 





“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya  
mengenai orang yang dipimpinnya” 




“Jadikanlah kekecewaan dimasa lalu menjadi sebuah senjata untuk meraih 










Teriring sujud syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya, maka dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi 
ini kepada: 
 Kedua orang tuaku yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang, cinta, 
harapan dan pengorbanannya demi mewujudkan cita-cita anaknya serta 
dukungan doa dan perhatiannya selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa 
selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. 
 Kakakku susilo yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungannya 
yang diberikan selama ini.   
 Chenol, kekasihku tercinta yang selalu setia menunggu dan memberikan 
semangat, doa dan kasih sayangnya kepada saya.  
 Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum: Intan, Rachmawan, Leo Koplak, 
Fariz, Dovan, Purbo, Bambang, Ito Gondrong, Andhika Penthol, Abdilah, 
Sigit, dan teman-teman angkatan 2008 yang belum saya sebutkan satu persatu, 
terima kasih atas pertemanan dan persahabatan selama ini. 
 Teman-teman kos Sukowati: Icanx, Fian Gondrong, Niam, Gambleh, Bawon, 
Galang, Pono, Sigit, Amir, Fajar, Ical, Hanif, Jagur dan teman-teman sukowati 
lainnya yang belum saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan 
dan persaudaraan serta kebersamaannya selama ini. 
 Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang 






























































































































































4. Ibu Aslamiyah S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak 
memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi pada penulis selama ini. 
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terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis 
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melakukan penelitian di Polres Boyolali. 
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skripsi ini. 
9. Kedua Orang tuaku , yang telah membesarkan, mendidik, dan merawatku 
serta setiap saat selalu memberikan kasih sayang yang tak pernah putus, 
semangat, nasihat, doa yang sangat luar biasa selama ini, Semoga Allah SWT 
senantiasa memberikan  rahmat,  hidayah dan  rezeki  yang melimpah. AMIN.  
10. Kakakku Susilo, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini, 
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kedua orang tua. Amiin. 
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Fariz, Dovan, Purbo, Bambang, Ito Gondrong, Andhika Penthol, Abdilah, 
Krista Ahong, Sigit, dan semua teman-teman angkatan 2008 yang belum saya 
sebutkan satu persatu, terima kasih atas pertemanan dan persahabatan selama 
ini. 
13. Teman-teman kos Sukowati: Icanx, Fian Gondrong, Niam, Gambleh, Bawon, 
Galang, Pono, Sigit, Amir, Fajar, Ical, Hanif, Jagur dan teman-teman sukowati 
lainnya yang belum saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan 
dan persaudaraan serta kebersamaannya selama ini. 
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya 
yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal 
kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, Saudara-saudari, serta Sahabat-sahabat 
semua yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari 
ALLAH SWT. AMIN. 
Akhir kata, dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis hanya bisa 
mengucapkan banyak terima kasih atas terselesainya skripsi ini. Semoga karya ini 
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Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.    
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Penerapan Teknik Interogasi Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkat 
Penyidikan. Yasin C100 080 137. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik interogasi yang 
digunakan dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik interogasi 
dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan dan untuk 
mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh penyidik apabila menghadapi 
hambatan dalam melakukan pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di 
Polres Boyolali. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat 
deskriptif, dengan cara melakukan penelitian mengenai penerapan teknik 
interogasi dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di Polres 
Boyolali.   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
teknik interogasi yang digunakan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan 
tersangka antara lain dengan menjalin keakraban dengan tersangka, memberikan 
pertanyaan yang mencakup 5W1H, diberikan pertanyaan dalam jumlah banyak 
namun inti jawaban adalah sama, diberikan pertanyaan yang menjebak, tersangka 
disuruh menjelaskan mengenai kegiatan tersangka sebelum, ketika dan sesudah 
peristiwa terjadi, menunjukkan sebagian dari alat bukti, mempertemukan 
tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Faktor yang mempengaruhi 
penggunaan teknik interogasi antara lain siapa yang menjadi interogator, siapa 
yang menjadi tersangka dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Hambatan dalam 
melakukan interogasi yaitu tersangka berbelit-belit, tidak bersedia memberikan 
keterangan yang sebenarnya dan tersangka berbohong kepada penyidik. Upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan menunjukkan 
alat bukti yang telah dimiliki penyidik kepada tersangka, dan melakukan 
konfrontasi, yaitu mempertemukan tersangka dengan tersangka, saksi dengan 
saksi dan tersangka dengan saksi. 
 
Kata kunci: Teknik interogasi, pemeriksaan tersangka, penyidikan. 
